




































社 会 科 学 班 報 告 (2)
遅 れ て い る 企 業 は そ の 市 場 の 中 で 生 き 残 れ な い と い う こ と を 意 味 す る . し た が っ て ， 企 業 は ， よ
り 汚 染 の 少 な い 財 を 生 産 す る よ う な 構 造 へ と 生 産 構 造 を シ フ ト す る イ ン セ ン テ ィ ブ を 持 つ こ と に
な る の で ， グ リ ー ン コ ン シ ュ ー マ リ ズ ム の 実 践 は ， 汚 染 の 少 な い 生 産 構 造 へ と 現 実 の 社 会 を 変 化
さ せ る た め の 原 動 力 に な り う る と 考 え ら れ る .
現 実 に ， こ う し た グ リ ー ン コ ン シ ュ ー マ 一 行 動 の 効 果 を 確 認 す る 報 告 も 近 年 で は 見 受 け ら れ る .
1988 年にイギリスで出版された『グリ ーンコンシューマーガイド~ (Elkington et al. ，  1988 ) で は ，
様 々 な 財 や 企 業 が 環 境 に ど の よ う な 影 響 を 与 え て い る か と い う こ と が 調 査 さ れ て 公 表 さ れ ， 何 千
も の 消 費 者 が 一 丸 と な っ て 環 境 負 荷 の 少 な い 財 や 環 境 対 策 に 熱 心 な 企 業 を 選 ぶ こ と に よ っ て 企 業
の 生 産 活 動 に 影 響 を 与 え 環 境 問 題 の 改 善 に 貢 献 す る こ と が で き る と い う 考 え 方 が 紹 介 さ れ た . こ
の 試 み は イ ギ リ ス で 大 き な 反 響 を 呼 び ， そ こ で 公 表 さ れ た 企 業 へ の 評 価 は 実 際 に 企 業 の 売 上 に 影
響 を 与 え る ま で に な っ た . こ の 出 版 物 の 影 響 に よ っ て ， イ ギ リ ス の 中 で 「 そ れ ま で 業 界 1 位 の ス
ー パ ー だ っ た S A I N S B U R Y ( セ イ ン ズ ペ リ ー ) と 2 位 だ 、 っ た T E S C O ( テ ス コ ) の 売 上 順 位 が 入
れ 替 わ っ て し ま っ た 」 こ と が 報 告 さ れ て い る ( グ リ ー ン コ ン シ ュ ー マ ー ・ ネ ッ ト ワ ー ク ， 1994 ，  p.
29) .  
ま た ， 1989 年にアメリカで出版された『より良い世界のための買い物~ (Council o n  E c o n o m i c  
Priorities ，  1989 で は i168 の 企 業 と 1800 以 上 の 製 品 が 評 価 さ れ ， こ の ガ イ ド ブ ッ ク で マ イ ナ ス
の 評 価 を 受 け た 企 業 で は 売 上 げ の 減 少 な ど 消 費 者 の 厳 し い 行 動 の 影 響 が 出 て い る 」 と い う こ と が
報 告 さ れ て い る ( 佐 島 等 [編 ]， 1992 ， p. 210) . こ の よ う に ， グ リ ー ン コ ン シ ュ ー マ リ ズ ム の 試 み は
最 近 2 0 年 程 度 の 間 に 世 界 的 に 広 が り つ つ あ り ， そ れ は ま た 実 際 の 経 済 に 影 響 を 与 え 得 る も の で
あ る こ と が 確 認 さ れ つ つ あ る .
と は い え ， グ リ ー ン コ ン シ ュ ー マ リ ズ ム の 歴 史 が ま だ 浅 い と い う こ と も あ り ， グ リ ー ン コ ン シ
ュ ー マ 一 行 動 に つ い て の 経 済 学 的 観 点 か ら の 理 論 的 解 明 は 現 段 階 で は 不 十 分 な も の で あ り ， そ う
し た 研 究 分 野 に お け る 本 研 究 課 題 の 成 果 の 応 用 が 今 後 の 課 題 で あ る .
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